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1. INLEIDING. 
Bietenstaartjes zijn bietenresten, die na reiniging van de bieten i n  de suiker- 
fabriek uit het reinigingswater worden opgevangen. Deze bietenresten bestaan hoofd- 
zakelijk uit wortels  e n  punten van suikerbieten terwijl  tevens nogal wat stengel- en 
bladdelen voorkomen. 
Zowel het droge-stofgehalte a l s  de samenstelling i n  de droge stof i s  nogal aan 
schommelingen onderhevig omdat de hoeveelheden bietenresten en blad- stengelres- 
ten van part i j  tot par t i j  nogal kunnen va r i e ren  (zie gestencilde mededeling v/h R. L. 
C. Weide- e n  Voederbouw d. d. 10- 11 - '70: "Suikerbietenstaartjes" door H. v. Dijk). 
Jaar l i jks  wordt naar  schatting 50. 000 ton van dit produkt a l s  veevoer in de 
handel gebracht. Een groot deel van deze bietenstaartjes wordt doorgaans door vee- 
houders in  d e  omgeving van de suikerfabriek ingekuild, omdat vanwege het lage dro- 
ge-stofgehalte (10 - 2070) t ranspor t  over gro tere  afstanden niet lonend i s .  De kwali- 
teit van de kuilen i s  doorgaans goed. Aangaande de inkuilverliezen waren  tot nu toe 
geen ci j fers  bekend. Derhalve werd besloten in 1971 op het Regionaal Onderzoek- 
centrum De Vlierd een  inkuil-verliesproef aan  t e  leggen teneinde een beter inzicht 
t e  krijgen in de inkuilverliezen en  de  daa rmee  gepaard gaande veranderingen in de 
samenstelling. 
2. UITVOERING VAN D E  PROEF. 
De bietenstaar t jes ,  afkomstig van de  suikerfabriek te  Roosendaal, zijn 24 no- 
vember (1971) om ca. 18. - uur geladen en de volgende dag om ca. 10. - uur inge- 
kuild. Zowel bij  het laden a l s  bij het inkuilen i s  het produkt gewogen, zodat het ge- 
wichtsverlies gedurende de periode tussen laden en  lossen kon worden berekend. 
De gehele par t i j  omvatte ca. 14. 000 kg. Hiervan zijn 2 kuilen gemaakt van 
ieder  ca. 7. 000 kg. 
Het produkt werd op een betonplaat tussen enkele strobalen gestort .  Na het 
verwijderen van de  s t robalen zijn beide kuilen afgedekt me t  alleen 0, 15 m m  zwart 
polyethyleenfolie. 
Zowel het uitgangsmateriaal a l s  het kuilvoer i s  gewogen en m e t  een grote 
grasboor kwantitatief bemonsterd. Het ve r se  produkt werd bemonsterd in de kuil 
en het kuilvoer, na het uithalen, op de wagen. 
D e  twee kuilen zijn resp. eind ap r i l  en begin me i  1972 vervoederd. 
3 .  RESULTATEN. 
De gewichtsverliezen a l s  gevolg van vochtverlie s tussen het t i jds t ip  van la -  
den en  lossen  (in dit  geval ca. 16 u u r )  bedroegen 7 à 870. Hoeveel droge stof hierbij 
ve r lo ren  i s  gegaan, valt niet t e  zeggen, m a a r  dit ve r l i e s  zal  toch a l  gauw enkele 
procenten bedragen. 
Bij aankomst  op de  boerder i j  i s  op enkele plaatsen de temperatuur  in  de 
vracht  bie tenstaar t jes  gemeten. Deze bedroeg op de mees t e  plaatsen i n  de  par t i j  ca. 
20° C. Op één plek kwam echter  duidelijk broe i  voor ,  waarschijnli jk a l s  gevolg van 
oude r e s t en  die op de  wagen waren  achtergebleven. 
Bij het openen van de kuilen in  de winter  bleek, dat  de afdekking van  kuil 1 
beschadigd was.  Dit had rondom de gehele kuil een  ca. 10 cm. dikke laag minder  
goed voer tot gevolg. De bewaring van de  ande re  kuil was daarentegen goed geslaagd. 
De kui lmonsters  van kuil 1 hebben betrekking op het goede deel. Voor de be- 
rekening van de ver l iezen  i s  bij kuil l het gewicht van de  minder  goede laag  voer 
meegeteld. Hierbi j  i s  aangenomen dat  het  gewicht van  deze  laag onder invloed van 
de luchttoetreding m a a r  weinig i s  veranderd.  
In de  tabel  i s  een  volledig overzicht gegeven van de analyse-gegevens en de 
bepaalde en  dee ls  berekende verliezen. 
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IIet droge-s tofgehal te  van het  u i tgangsmate r iaa l  i s  normaal. t e  noemen t e r -  
wiJ1 c r ,  gezien de lage  zandgehalten, nauwelijks sp r ake  i s  van enige verontreiniging.  
D e  voederwaarde van het  ui tgangsprodukt i s  berekend volgens de  r eg r e s s i e fo rmu le  
\-ai1 v e r s e  bieten en  dat  van het kuilvoer volgens d ie  van ingekuilde gesneden bieten. 
l3e saiiienstelling van het  kuilvoer i s  zowel opgegeven i n  d e  zandvr i je  d roge  stof 
zonder i nee r  a l s  in  de  zandvr i je  d roge  stof na co r r ec t i e  op vluchtige organische be -  
standdelen.  Het  i s  bekend dat  t i jdens het  d rogen  van  de ku i lmons te r s  deze  organische 
bestanddelen,  die nog een behoorl i jke voederwaarde  vertegenwoordigen,  grotendeels 
vervlucl-l.tigen. De c o r r e c t i e  bedraagt  gem. 80% van  het in  he t  kuilvoer a l s  zodanig 
bepaalde gehalte a a n  azi jnzuur ,  bo te rzuur ,  ami-rioniak en  alkohol. In  deze  mons t e r s  
i s  pe r  ve rg i s s ing  geen aminoniak bepaald. Gezien de  lage  pH mogen  we ech te r  aan-  
nemen  dat  de e iwi tafbraak ger ing e n  dus ook he t  geha.lte a a n  ammon iak  z e e r  laag is 
geweest .  
De conserver ing  van de b ie tens taa r t j e s  in  de  proefkuilen i s  z e e r  goed ge- 
wees t  ( lage  pH e n  geen bo te rzuur ) .  Ook in  d e  p rak t i jk  z a l  dit, bi j  e e n  goede afdek- 
king ( lage t empe ra tuu r )  doorgaans  geen p rob lemen  geven, gezien he t  hoge gehalte 
a a n  gemakkel i jk  op losbare  koolhydraten. 
Het gehalte a an  alkohol blijkt v r i j  hoog te  kunnen worden.  Bij dergel i jke  hoge 
gehalten i s  he t  gewenst  de  t e  voe ren  hoeveelheden te  beperken  tot ca.  15 kg per  d ie r  
pe r  dag en dit  b i j  voorkeur  i n  twee kee r  t e  ve r s t r ekken .  
Bij kuil 2  (goede bewaring) konden d e  ver l i ezen ,  d ie  t i jdens he t  inkuilproces 
z i jn  ~ p g e t r e d e n ~ w o r d e n  berekend.  De gewichtsver l iezen z i jn  nagenoeg geli jk a an  d e  
d roge-s to fver l i ezen  (21 - 2270) t e rwi j l  de  geco r r i gee rde  droge-s tofgehal ten  van he t  
kuilvoer t. o. v. d e  droge-s tofgehal ten  van he t  u i tgangsmate r iaa l  nauwelijks zijn 
ve randerd .  
De hoeveelheid afval  bi j  kuil 1 bedroeg ca. 2070. De inkui lver l iezen konden 
h i e r  niet op d e  n o r m a l e  wi jze  worden berekend.  De droge-s to fver l i ezen  kunnen ook 
bij benader ing worden  berekend a a n  de  hand van d e  procentuele  ve rander ing  van het  
ruwe-celc tofgehal te  in  de  droge stof t i jdens de bewaarper iode,  e r v a n  uitgaande dat  
t i jdens het  conse rve r i ngsp roces  geen ruwe cels tof  v e r l o r e n  gaat .  Een  dergel i jke  
berekening,  toegepast  bi j  beide kuilen, geef t  ve r l i e zen  van 17 e n  18% te  zien,  dus 
i e t s  l ager  dan de  bi j  kuil 2 bepaalde ver l iezen.  
O p  grond van  deze  c i j f e r s  kon worden  aangenomen dat  d e  inkui lver l iezen 
(g i s t ings -  en pe r s s apve r l i e zen )  bi j  deze  proef ca. 2070 hebben bedragen.  
Een  belangr i jke  invloed op de  hoogte van de inkui lver l iezen word t  b i j  di t  produkt 
ongetwijfeld uitgeoefend door  het  droge-s tofgehal te  van het  m a t e r i a a l  bi j  inkuilen. 
Dit gehalte l ag  bi j  deze  proef ,  waarsch i jn l i jk  a l s  gevolg van m e e r  dan  no rma le  
t r an spo r tve r l i e zen  ( g r o t e r e  t r anspor ta f s tand  e n  ca.  16 uur  op wagen ges taan) ,  wat 
hoger  dan  de in  de  vorens taande  mededeling van  R. L. C. Weide- e n  Voederbouw ge-  
noemde l  l ,  5%. Hie rdoo r ,  en ook a l  omdat  de storthoogte b i j  prakti jkkuilen veelal 
wat  g ro t e r  z a l  z i jn  dan  bij  de proefkuilen he t  geval  w a s ,  kan m e n  derha lve  i n  de 
p rak t i jk  wat hogere  inkui lver l iezen verwachten.  Ook he t  aanbrengen  van een  grond- 
dek  za l  de ve r l i e zen  m e t  p e r s s a p  e n  dus  de  totale ve r l i e zen  hoger  doen  uitkomen. 
De in  de mededeling genoemde droge-s to fver l i ezen  van 25 a  3070 l i jken ons dan ook 
voor prakti jkkuilen een  hee l  goede schatt ing t e  zijn. 
Het ruw-eiwi tgehal te  in het  kuilvoer ver toont  t en  opzichte van  het  ui tgangs- 
m a t e r i a a l  een l ichte  st i jging a l s  gevolg van  de ver l i ezen  a a n  veel. koolhydraten,  t e r -  
wij l  de e iwi tafbraak min imaa l  z a l  zi jn geweest .  Berekend volgens d e  genoemde r e -  
g ress ie fo rmi i l es ,  s t i jg t  he t  v re -geha l te  t en  opzichte van  he t  u i tgar igsmater iaa l  even- 
eens  in  ger inge mate .  Bij kuil 2  bedroegen de berekende v r e -ve r l i e zen  6, 4yo. 
.Als gevolg van de  d roge-s to fver l i ezen  s t i jg t  gedurende d e  conserver ing  het 
gehalte a an  ruwe  celstof  van ca. 12 n a a r  ca.  1470 in  de geco r r i gee rde  d roge  stof. 
Ook het gehalte aan  as-bestanddelen vertoont een geringe stijging tijdens de bewaar- 
periode. Deze verschuivingen hebben echter geen grote invloed op de berekende 
zetmeelwaarde, die in de kuil derhalve m a a r  weinig lager  i s  dan die in  het uitgangs- 
mater iaal .  De berekende ZW -verl iezen bij kuil 2 bedroegen 22, 8% en zijn nagenoeg 
gelijk aan  de droge- stofverliezen. E r  wordt nogmaals op gewezen dat bij het bereke- 
nen van de voederwaarde-verliezen i s  uitgegaan van de eerdergenoemde reg ress i e -  
formule s. 
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4. SAMENVATTING. 
In 197 1 i s  op het Regionaal Onderzoekcentrum De Vlierd een pa r t i j  bieten- 
s t aa r t j e s  ingekuild, teneinde een  beter  inzicht t e  kri jgen i n  de  ver l iezen die daas- 
bi j  optreden en  de  daa rmee  gepaard gaande veranderingen in  de samenstelling. 
De totale par t i j  omvatte ca. 14 ton en  werd  verdeeld over 2 ongeveer ge- 
l i jke proefkuilen. De bietenstaar t jes  zijn 16 uur  na het laden ingekuild. 
In deze periode bedroegen de  gewichtsverliezen 7 à 8%. 
De conserver ing was goed. Bi j  één  van de kuilen ging echter  nogal wat voer 
ve r lo ren  a l s  gevolg van een lek  i n  de afdekking. D e  h i l p n  waren  nl. afgedekt met 
a l leen  plastiek.  (een zwarte  PE-folie van 0, 15 mrn). 
Het alkoholgehalte was bij  deze proef aan  de hoge kant ( ru im 1 %). Bij giften 
van ca. 15 kg p e r  d ie r  pe r  dag, i n  twee kee r  vers t rekken,  behoeft dit voedertech- 
nisch geen bezwaar te  zijn. 
De droge-stofverliez en bedroegen, bij deze kleiner e kuilen, ca. 2070~ Bij 
g ro t e re  kuilen wordt de  d ruk  u i t e r aa rd  hoger e n  zullen de sapverl iezen eveneens 
gro te r  zijn. Wordt a l leen me t  plas t iek afgedekt dan zullen de droge-ctofverliezen 
ca. 2570 bedragen, terwij l  b i j  een  gronddek m e t  ca. 30% rekening moet  worden g e -  
houden. 
Als gevolg van een stijging van het  gehalte aan  v r e  i n  de droge stof tijdens 
he t  inkuilproces waren  bi j  deze  proef de  berekende ver l iezen a a n  ve r t ee rbaa r  ruw- 
eiwit ru im één de rde  van de ver l iezen a a n  droge stof. De ver l iezen aan  Z W  waren 
nagenoeg geli jk a a n  de  droge-stofverliezen. 
SUMMARY 
In 197 1, a quantity of sugar  beet t a i l s  was ensiled a t  the De Vlierd Regionaal 
Resea rch  Cent re  to  find out m o r e  about the conservation and the changes in chemi- 
cal  c omposition. 
The total quantity of about 14 tons was divided between two equal smal l  
c lamps.  The beet t a i l s  w e r e  ensiled 16 hours  a f te r  loading and the loss  of weiglad 
during this period was between 7% and 8%. 
The beet ta i ls  w e r e  wel1 preserved .  Some of the fodder i n  one d a m p  sponled 
owing to a leak  in  the covering. The clamps were  only covered with plas t ic  (polye- 
thylene sheeting 0. 15 m m  thick). 
The alcohol-content was  i n  this  t e s t  on the high side (over  1%). This need 
not cause any trouble i n  feeds of up  to 15 kg per  animal  per  day, supplied in two 
t ime s. 
The lo s s  of d ry  ma t t e r  i n  these  s m a l l  c lamps was about 20%. 
The p r e s s u r e  i n  lager  c lamps would naturally be g rea t e r  and the lo s s  of juice 
would a l so  be correspondingly higher.  If they a r e  covered with plas t ic  sheeting on- 
ly the l o s s  of d ry  ma t t e r  would be about 25% and i f  ea r th  i s  used  a loss  of 30% may 
be expected. 
The l o s s  of digestible c rude  protein  was about one third of the l o s s  of dry 
ma t t e r .  The lo s s  of s t a r ch  equivalent was approximately equal t o  the l o s s  of d ry  
ma t t e r .  
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